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“The ra日ond’＇i!f問 ofpolitics is freedom, and its百eldof experience 1s 


























































































































































が多くなる」（“TheJess politics the more freedom. つあるいは「政治が
































に「共和国の形成J(the constitution of a republic）を意味し， 「公的事































































































































































































































































































































アー レントの自由論 99 
しての世界に対する愛と密接に結びついている。彼女がしばしば言及す
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The idea of freedom constitutes the central category in Hannah 
A田ndt'spoll世間lphilosophy. Her reflections on freedom are of a highly 
philosophical and practical nature at the same t訂ne,primarily because 
也eyoriginated from her confrontation with出etwo grave events of世話s
century：吐ietotalitarian rule and the emergence of nuclear weapons. 
Her disc田sionhas shed light on世田 contemporary treatment of 
freedom, a theme which has now been at也eforefront of politi岨I
theorizing. 
Arendt's treatment of freedom consists of世ueeclosely related 
dimensions: political, inner, and ontological. We argue也ather idea of 
political freedom as“participation in public afairs”h田吐立eefunda-
mental features：阻 emphasison motion and action, the import皿ceof 
the initiative of the actor, and a revelatory nature Arendt’s discussion of 
political freedom is very much of a Greek and Roman perspective in her 
emphasis on its public nature But it is at the same t加1econiomed WI血
the concerns of contemporary phenomenological廿也記ngwhich四abe 
discerned, for担S阻n田， m her stre田 onthe revelatory character of 
freedom. 
Secondly, it was particularly in也elater stage of her曲目町也atArendt 
began to discuss inner freedom, i. e., the freedom of廿iewill, which is 
not freedom of choice but “世田 springof action," i. e., a“power of 
spontaneously beginnmg a sen回 ofsuccessive things or states”（K四t).
Despite the fact that世田 so-called“professional th泊kers”tendedto shy 
106 
away the problem of freedom of吐iewil due to its associa!lon with the 
abyss of也ewill’s sheer spontaneity阻ddecisionism as well, Arendt 
tried to underscore the political significance of the freedom of出e
will by paymg primary attention to“men of act10n”such田 the
Romans and世田五oundersof.the American Republic as well as to some 
Chnstian thinkers like Augustine and Duns Scotus. Thus, she under-
lined the political potentialities of willing出“ourmental org叩 fora 
futu田” or“aharbinger of novelty.ベEquallyimport阻t一thougheasily 
overlooked - is her earlier discussion of “the work of faith”一 the
“ffilfOC叫ous”powerres1d11g in a human bemg’s mner faculty called 
“faith”－ as well as the two forms of willing: the power to forgive and 
也epower of promise. Arendt convincingly showed. the political not 
merely religious or. moral ,--.sigmficance of these 、formsof. power 
based upon出eact of the inner faculty .of ・men and women. Political 
freedom 1s based upon the working-out.of the mental faculties,.thewill 
in partic叫ar.
Arendt's idea of ontological freedom is a脳訴吐yoriginal feature of her 
whole discussion of freedom. According to her understanding, political 
freedom and mner freedom are ontologically rooted m“natality，” i.e., 
“the fact ・of human condition.”She has drawn the・ idea of “natality” 
from Augustine’s pa回agein The City of God, Book 12, Ch. 20：“A 
beginn泊gmight be; person was created before whom nobody was.”As 
each mdmd ual is a begi町田ighimself, so he国nbegin. The capadty for 
beginning something novel in thought叩din action is based upon由e
fi!facle of human brrth;. therefore, men and women should not be 
defmed as“cmortals，＇’as the Greeks did, but as“natals.” 
It is right to say that her idea of political freedom h田 made阻 impor-
t叩 tcontnbution to吐10由eoryand practice of citizens' participation 
since世田 1960s.And her discussion of freedom functions as世田t阻n-
scendent principle of“natality”； as such 1t is her fmal answer to吐10
double也reatof吐tiscentury: totalitariartism and nuclear war 
